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In den 80 J ahren wurde offensicht1ich， da品vorallem hoch technisierte 
Lander auch Interesse an japanischen Unternehmungen und ihren Produkten 
gewonnen haben. In den modernen 1ndustrielandern wurde es zum Schlag-
wort， das die J apaner von morgens fruh bis abends spat ebenso fleisig sind， wie 
ale Deutschen. oder， das die japanischen Produkte， Autos， elektrische Gerate， 
Kopiergerate eine sehr gute Qualitat haben， fehlerlos sind und preiswert sind. 
Ob diese Einschatzung fur J apan oder die japanischen Produkte richtig ist oder 
nicht， mussen wir noch sehen. Aber kchren wir noch einmal in die vergangene 
Zeit auruck! In der Mitte des 19. lahrhunderts wurde unter dem Begriff“made 
in Germany" noch Schundware verstanden. Dies galt ebenso fur die japanischen 
Waren vor dem 2. Weltkrieg， etwa in den 50-iger Jahren. Aber am Anfang des 
20. J ahrhunderts galt der Begriff“made in Germany" in der We1t sehr vie1. 
Ich kann nicht sagen， wie lange dieses Interesse dauern wird. Eine neue Ent-
wicklung bahnt sich schon in Korea an. Die Zukunft wird es zeigen. Eine 
ahnliche Entwicklung gab es auch in der betriebswirtschaftlichen Theorie. Die 
Betriebswirtschaftslehre ist auch， meine ich， nicht nur Praxis des Unter-
nehmungsverhaltens und Fuhrungssysteme， sondern die Betriebswirtschafts-
lehre ist auch die theoretische Erkenntnis der betrieblichen Zusammenhange. 
Bei uns gibt es viele Stromungen uber die betriebswirtschaftliche Theorie; die 
Wachstumstheorie， Gleichgewichtstheorie (Acquivan tstheorie)， Theorie der 
Managementstrategie， Contingency-Theorie (Situationismustheorie) Mar-
xistische Richtung， kritische Richtung und auch der neue Ansatz“horonic" der 
aus den U.S.A. hinzugekommen ist. Man kann auch sagen， esgibt ales. Was 
darunter zu verstehen ist， werde ich noch sagen. 
Hier mus ich zuerst auf zwei Punkte hinweisen. 1. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden wir sehr stark von Amerika beeinfluf~t. Auf dem Gebiet der Wirtschaft 
auch. Etwa 7 Jahre lang nach dem 2. We1tkrieg hatten die U.S.A. (G.H.Q.) 
Japan besetzt und kontrolliert. 1n dieser Zeit hatten wir uns an den ameri-
kanischen“Pragmatismus" gewohnt， da品 wires in unser Verhalten uber-
nommen haben. 2. Nach der nachsten Stufe， inden 50・igerJ ahren wurde die 
Theorie von P.F. Drucker， inseinem Hauptbuch:“T 
Buch gelesen und die Theorie von P.F. Drucker angenommen. Wir konnen diese 
Tatsache nicht ubersehen， weil diese unser Denken oder Handeln entscheidend 
bestimmt haben. 
Unsere Fakultat der Betriebswirtschaftslehre an der Meiji-Universitat war 
1953 als die zweite Fakultat auf diesem Gebiet (die erste ist、dieKobe-
Universitat) in Japan gegrundet worden. Sie war somit die erste betriebswirt-
schaftliche Faku1tat an einer Privat-Universitat. Danach haben wir eine“gro品e
Wachstumswelle" der Wirtschaft ahnlich wie das“Wirtschaftswunder" in der 
BRD erlebt. Jetzt haben wir etwa 40 Fakultaten und Abteilungen der Be-
triebswirtschaftslehre und wenn man die Fakultat fur Handel hinzunimmt sogar 
insgesamt etwa 50 Fakultaten. In unseren Fakultaten betragt die Studentenzahl 
etwa 3.000 und die Zahl der Professoren (Assistenz-Professoren， Lektoren) 
insgesamt 30.1) Die Zahl der Mitglieder der Gesellschaft der Betrie bswirte in 
Japan zahlt etwa 1.900 Mitglieder. Neben dieser Gesellshaft gibt es die Ge-
sellschaft fur Rechnungswesen， Gesellschaft fur Organisation， Gesellschaft fur 
betriebliche Personalfuhrung， Gesel1schaft fur Betriebsgeschichte， GeseUschaft 
fur Betriebsausbildung， Gesellschaft fur Betriebsphilosophien， GeseUschaft fur 
Handelswissenschaft. 
1) A) Fakultat Betriebswirtschaftslehre 
Kohbe， Yokohama (statlch) 
Hohsei， Ahoyama Gakuhin， Senschuh， Tokyo-Kehizahi，間tsumehi.kan，Ohsaka-
Sangyoh， Ohsaka-Kehizal廿， Kyushuh・Sangyoh，Matzuyana剖lohka，Komazawa， 
Sapporo， Sohka， Asiha， N釦 zan，Kinki， Kohr凶lan爪， Kum釘amotωo
Shu】hdoh，Momoyama， Ahichi心akuhin，Kyohto・Sangyoh，Dohkyoh， Tohyoh， 
Ryukoku， Rishoh (privat) 
B) Abtei1ung oder Kursus 
Tohhoku， Tokyo， Kyoto， Wakayama (statlch) 
巴ta・Kyu岨uh，Tak尚北i-Keizai(stadtisch) 
Meiji-Gak吐血1，Musashi， Sehikehi， Yokohama-shohka， Chiba伺shohka，J ohsai， 
Gakushuhin， Okayama-shohka， Daitohbunka， Hokkai-Gakuhen， Nagoya-shohka 
(p出at)
Hokkaido， Fukushima， Kagawa， Ohita， Shiga， Nagoya， Ohsaka， Yamaguchi 
C) Fakultat HandelswisscJ1schaft 
Hitotsubashi (statlich) 
Waseda， Keiho， Rikkyoh， Chuho， Meiji， Senshuh， Nippon， Doh岨ishah，Kansehi， 
KansahiGak吐血(privat)
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2. Die Vorstufe der Betriebswirtschaftslehre 
21. Die Sozialwissenschaften 
Als erste Vorlesungen an der Universitat Tokyo Imperial oder Keihoh， die 
sich auf die Sozialwissenschaft bezogen haben， war die aus England kommende 
Nationalokonomie. Die ersten Professoren， die diese Vorlesung vorgetragen 
haben， waren die durch die Meiji-Regierung eingestellten auslandische Lehrer. 
Ernest Francisco Fenollosa， der auch uber japanische Kunst gut Bescheid 
wu品te，war aus den U.S.A. Die Vorlesungen wurden den Studenten auf 
Englisch vorgetragen. Aber diese durch die Meiji-Regierung eingestellten Aus-
lander hatten nicht nur in Univiersitaten， sondern auch in Unternehmungen 
ihre Kenntnisse und Techniken vermittelt. Diese Gaste waren aus England， 
U.S.A.， Deutschland， Frankreich， Italien， Holland， Belgien und Osterreich. Um 
etwa 1880 hat man insgesamt 2.000 Gaste gezahlt. Diese Lehrer， Fachleute， 
Techniker haben bei der Modernisierung Japans geholfen. Nachdem japanische 
Studenten in Europa studiert hatten， traten diese an die Stelle der Gastpro-
fessoren. Professor E. Kanai， der die Gesellschaft fur Sozialpolitik in J apan 
gegrundet hat， war aus dieser ersten Generation. Professor T. Fukuda， der unter 
K. Bucher in Deutschland die Historismus studiert hat， hat auch an der Uni-
versitat Hitotsubashi gelehrt. 1m allgemeinen wurden jedoch Rechtswissen-
schaften gelehrt und in die Praxis umgesetzt， weil die Regierung bestrebt war， 
als moderner Staat zu gelten und deshalb die Entwicklung eines japanischen 
Rechtssystems vorangetrieben hat. Erst spater spaltete sich diese gemeinsame 
Fakultat in eine Rechtswissenschaftliche und eine Wirtschaftswissenschaft1iche 
Fakultat auf. Am Anfang stand jedoch die Staatswissenschaft， die Politik， 
Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft gemischt hat. 
22. Handelsbetriebslehre 
Um die Jahrhundertwende hat die Handelslehre oder Handels-und Industrie-
betriebsiehre vor allem praktische Fahigkeiten， wie Buchhaltung oder Finanz-
mathematik gelehrt. Aber es hat noch keinen konkreten Sachinhalt in der 
Handelsbetriebslehre gegeben. Und die Handelsleute， Bankangestellte， Fachleute 
fur Handelsgeschafte auszubilden， wurden die Hochschulen gegrundet. Universi-
tat Hitotzubashi (Tokyo Handelschochschule) fuhrte das Lehrprogramm der 
belgischen Handelschochschule Antwerpen ein. Es waren die Hauptfacher 
Handelsgesetz， Versicherung， Korrespondenz in Englisch， Bankkenntnisse 
gewesen. Es ging um Handel und Handelsbetrieb. Prof. T. Uheda， der an der 
Universitat Hitotsubashi gewesen war， hat als nachstes das Problem “Was unter 
Handels-und Industriebetriebslehre zu verstehen ist"， behandelt. Er hat auch 
das Forschungsgebiet abgegrenzt und als angewandte Disziplin entwickelt. 1m 
1913 wurde das Buch“Shop Management" von F.W. Taylor ins Japanische 
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ubersetzt. Aber der Tite1 dieses Buches auf J apanisch hie品“DasGeheimnis der 
Unwirtschaftlichkeit zu besiegen". Darin kam die Idee von Sparsamkeit oder 
Wirtschaftlichkeit zum Ausdruck. Mit der Industrialisierung， die 1920 auch in 
J apan einsetzte， wurde der Bereich Industrie-und Untemehmungsrationali-
sierung immer interessanter. So haben Y. Kunimatsu， K. Kanda1) in ihrem Buch 
zur Industriebetriebslehre Methoden wie F.W. Tay10r behande1t. Auch in der 
Praxis der Untemehmungen haben sich die Methoden von F.W. Tay10r durch-
gesetzt z.B. bei Lion Zahnpulver AG， Kure Werften， Sumitomo， Mitsubishi-
Elektrizitat AG， Staatliche Eisenbahn usw. 
23. Die Industriebetriebslehre 
Die Meiji-Tokyo Regierung hat zwei Ziele fur die Modemisierung Japans 
gesetzt: 1. Eine starkere mi1tarische Verteidigung durch bessere Waffen 
(Fukoku-Kyohhehi) und 2. die Pflege und Forderung der Industrie (Shokusan-
Kogyoho). Das bedeutet， das der neue Staat eine moglichst starke Bindung an 
die europaischen Lander erreichen sol1te. Die neue Regierung lie品furfast ale 
Industriezweige staatlich dirigierte Modellfabriken errichten. So entstanden die 
ersten Seiden-und Baumwollspinnereien， Zement-Eisen-Werke， Werften und 
auch Waffenfabriken in Tomioka， Yokohama， Yokosuka， Shinagawa， usw. Man 
hat die damaligen europaischen Lander als Vorbild fur die Modernisierung und 
Industrialisierung von Japan genommen. So entstanden nebend en altenkleinen 
und mitt1eren Betrieben grose modeme Fabriken und Werke. 1m J ahre 1910 
hat ein ubersetztes Buch ausgedruck das“Shop Management" (Fabrikbetrieb) 
von F.W. Tay1or. 
24. Prob1eme bei der Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre in Japan 
Am Anfang der japanischen Modernisierung bestand das Fuhrungs-
management der Untemehmungen， inder Rege1 nicht aus Universitatsabs01-
venten， sondern aus Mitarbeitern， die ihre Fahigkeiten durch eigene Er-
fahrungen und Eriebnisse aus der Praxis se1bst erworben haben. Diese Manager 
handelten nach alten Idealen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit， die seit 
uber 200 Jahren schon die Grundhaltung desjapanischen Volkes widerspiegeln. 
Die typischen Beispiele dafur sind der Zaibatsu Konzem， die Unternehmer 
Zenjiroh， Yasuda， der Begrunder Yasuda Bank und Sanji Mutoh， der Direktor 
der Kanebo AG Baumwollindustrie. In diesem Fall lag der Erf01g der Unter-
nehmensfuhrung nicht in der wissenschaftlichen Theorie， sondern in der Person-
lichkeit der Unternehmer bzw. der Direktoren. Diese Fuhrungsschicht stellte 
jedoch ein Hemmnis fur die Entwicklung der gerade entstandenen Betriebs-
wirtschafts1ehre in Japan dar， weil sie nicht in der Lage waren， die neuen， 
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1) Kohichi Kanda: Kohjoh Kanri (Fabrikbetrieb)， 1923. 
wissenschaft1ichen Erkenntnisse und Theorien in die Fraxis umzusetzen. Eine 
weitere Schwierigkeit ergab sich aus der Tatsache， da品nichtnur die Natur-
wissenschaften， sondern auch die Sozialwissenschaften bei uns erst seit etwa 
120 Jahren als Wissenschaft gelehrt werden. Diese Wissenschaften bzw. das 
wissenschaft1iche Denken mu品tenwir von Europa und der U.S.A. ubernehmen. 
Als die erste Universitat in der Meiji Era (1868-1911) gegrundet worden war， 
musten wir erst diese Wissenschaften analysieren， systematisieren， und ver-
stehen. Auch die logische Denkmethode entsprach nicht der Mentalitat in 
Japan und mu品teerst umgesetzt werden. Ein weiteres Problem bestand im 
Wechsel der Satze von der horizontalen Ebene (Englisch， Deutsch) zur verti-
kalen Ebene (Japanisch). Erst nachdem die europaische bzw. amerikanische 
Kultur und das Denken dieser Volker in Japan akzeptiert wurde， konnte eine 
wichtige Vorstufe fur die wirtschaft1iche Entwicklung in Japan genommen 
werden， Dies gi1t in gleichemm Mase fur die Entwicklung der Betriebswirt-
schaftslehre. 
3. Die Entstehung der Betriebswirtschaftslehre 
31. Besonderheiten der japanischen Betriebswirtschaftslehre und ihre 
Beeinflussung durch die deutsche Betriebswirtschaftslehre 
Was ist die Betriebswirtschaftslehre? Worin liegt der Unterschied zwischen 
Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre? Als diese Disziplin Mitte 
1920 in Japan eingefuhrt wurde， wurden diese Fragen ebenso wie in Deutsch-
land behandelt. Als der erste Methodenstreit in der Betriebswirtschaftslehre 
uber die Privatwirtschaftslehre， der Anfang 1910 in Deutschland gefuhrt wurde， 
hat ein Japaner， der 1911 zum Studium nach Deutschland gekommen war， 
diese Situation auch schon fur Japan deut1ich gemacht. Dieser Mann heist 
Tetsuzoh Watanabe， der nach seiner Ruckkehr Professor an der Universitat 
Tokyo geworden war， hat diese Gedanken in einem Buch dargestellt.1) Obwohl 
er noch die alte Bezeichnung Handelsbetriebslehre gebrauchte， alser ausfuhr1ich 
uber diesen Methodenstreit berichtete， bezog sich der Inhalt， den er in diesem 
Buch behandelt hat， jedoch hauptsachlich auf die theoretisch wissen-
schaftlichen Methoden. 
1) Tetsuzoh， Watanabe: Shohji Kehiheiron (Handelsbetrie bslehre)， 1922. 
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32. Die Grundung der Gesellschaft fur Betriebswirte in Japan 
Als sie die Rationalisierungswelle Mitte 1920 in den japanischen Unter-
nehmungen sehr stark auswirkte， beschaftigte sich unsere Disziplin， die noch 
nicht Betriebswirtschaftslehre hie品， vor allem mit dem Probleme Rationali-
sierung in den einzelnen Unternehmen und der gesonderten japanischen Volks-
wirtschaft. Aber das war noch Literaturforsehung uber dieses Problem， indem 
die Situation in der U.S.A. und in Europa analysiert wurde und nicht die 
spezielle Situation in J apan. Die Behandlung von speziellen japanischen Pro-
blemen wurde den Staatsbeamten und Politikem uber1assen. Dies bedeutete， es
gab noch eine Diskrepanz zwischen Forschung (Professoren) und der Wirklich-
keit (Praktikern). Als das Interesse an dem betriebswirtschaft1ichen Forschen 
standig wurchs， wurde 1926 in J apan die Gesellschaft fur Betriebswirte ge-
grundet. Die Zahl der Grundungsmitglieder betrug etwa 50， die aber meistens 
Volkswirtschaftslehre oder Nebengebiete der Betriebswirtschaftslehre studiert 
haben， sodas die Fachgruppe der Betriebswirte noch sehr klein war. Deshalb 
war es auch noch eine wichtige Frage， ob diese Gesellschaft Gesellschaft fur 
Betriebswirte oder fur Handelswissenschaftler genannt werden sollte. Diese 
Gesellschaft hat im September diesen J ahres (1986) 60jahriges Jubi1aum und 
zahlt jetzt etwa 1.900 Mitglieder. Es ist die groste Gesellschaft in den Sozial欄
wissenschaften in Japan geworden. 
33. Einfuhrung des Faches Betriebswirtschaftslehre anjapanischen 
U niversitaten 
Zwei Jahre nach Grundung der Gesellschaft fur Betriebswirte in Japan， haben 
die Vor1esungen in Betriebswirtschaftslehre， an den Universitaten Hitotsubashi， 
Tokyo， Kohbe， Keioh， Meiji， Waseda im Jahre 1928 '29 '30 begonnen. Nach-
dem die Bezeichnung von Handelsbetriebslehre in Betriebswirtschaftslehre 
geandert wurde， wurden die Vorlesungen unter dem neuen Namen festgesetzt. 
Als Vorreiter dieser Umbenennung gi1t Was， der fur seine Vor1esungen schon 
sehr fruh den neuen Namen gebrauchte. Schon bevor eine systematische Er-
fassung der Gebiete der Betriebswirtschaftslehre erfolgt， wurden an den 
Handelshochschulen schon folgende speziellen Facher gelehrt: Fabrikbetriebs-
lehre， Ind ustrie betrie bslehre， Prod uktionskon trollen， Handels betrie bslehre， 
Werbungslehre， Rechnungswesen. 
Als weitere Entwicklung ist das Buch“Einfuhrung in die Betriebswirt-
schaftslehre" von Yohjiroh Masuchi， von 1926 zu nennen. In diesem Buch 
wurde zum ersten Mal in J apan von“Betrie bswirtschaftslehre" gesprochen .1) 
Danach hat die erste Generation von Professoren in dieser Disziplin viele Bucher 
geschrieben. Nobuyuki， Ikehuchi.2) Kwansahi Gakuhin Univ. Kehiji Baba，3) 
Tokyo Univ. Kichiroh， Sasaki，4) Meiji Univ. Toraho Nakanishi.1) Tokyo Univ. 
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Yasutaroh， Hirai2) Kohbe Univ. S. Mukai， Keiho Univ. K. Muroya， Otaru Univ. 
Ikeda， Waseda Univ. Y. Otaka， Kehioh Univ. 
ledoch haben die Forscher ihre Interessen hauptsachlich auf Probleme ge-
richtet， die sich um die Definition der Betriebswirtschaftslehr~ bzw. um die 
Abgrenzungen zwischen anderen sozialwissenschaftlichen Fachern， drehten. 
1) Y. Masuchi: Kehihehi Kehizaigaku (Einfuhrung in die Betriebswirtschaftsleme)， 1926. 
2) N. lkehuchi: Kehihehi Kehizaigaku Jyossetsu (Einflihrung in die B巴triebswirtschafts-
lehre)， 1931. 
3) K. Baba: Sa時yohKehihehi No Shokuno to sono Bunka. (Business Adm凶in山trat副行ior仏
1926. 
4) K. Sasaki: Kehihehi Kehizaigaku no Sehi出su(Die Lieraturgeschichte der Bet巾bswirt-
schaftslehre)， 1930. 
34. Der Einflus des Historismus auf die japanische sozialwissenschaft1iche 
Forschung 
Weiterhin mussen wir die Frage stellen， welche Rolle die Universitaten fur 
den Modernisierungsprozes bei uns gespielt hat. Man kann sagen， das fruher die 
grundlegende Ausbildung in relativ kurzer Zeit erfolgt ist. Die Mittelschul-
Ebene， z.B. fur Handel， Polytechnik (Maschinenbau， Elektrizitat， Chemie， 
Landwirtschaft) stand hierbei im Fordergrund. Dies waren Elite-Bildungsan-
stalten， die in den wenigen neu-gegrundeten Universitaten eingebunden waren. 
Von den Mittelschulabsolventen konnten jedoch nur 5% zur Universitat 
wechseln. Die gesellschaftliche Stellung dieser Elite war jedoch sehr hoch. In 
den Universitaten hat zu jener Zeit die Idee des Humanismus von A. Humboldt 
geherrscht. Die an der Universitat ausgebildete Elite， insbesondere die an der 
staat1ichen Universitat， die damals Kaiserliche Universitat gehiesen hat， aus-
gebi1det wurden， bi1deten die Fuhrungsspitze in staat1ichen Behorden oder 
privaten Unternehmungen. Wahrend des Modernisierungsprozes wurden jedoch 
die Absolventen von naturwissenschaftlichen Pacher wie: Medizin， Pharmazie， 
Chemie， Bergbau， Landwirtschaft， usw. bevorzugt， da sie einen naheren Bezug 
zur Praxis hatten. 1m Vergleich mit diesen Naturwissenschaften hatte die 
Sozialwissenschaftler zur Staatsmacht eher eine kritische Haltung. Durch diese 
Haltung wurde fur die Sozialwissenschaft in J apan die Freiheit der Forschung 
erkampft. So konnten viele Bucher， noch vor dem 2. Weltkrieg vom Deutschen 
ins Japanische ubersetzt werden. Dies waren vor allem die Bucher uber Histo-
rismus von: Gustav v. Schmol1er， K. Bucher， R. Liefmann， W. Sombart， K. 
Marx， R. Hilferding， M. Weber und Gottle-Lilienfeld， uber die Ideen von Henry 
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Ford geschrieben hat. Wir haben diese Forschungsstromungen als Klassik der 
Sozialwissenschaft bezeichnet. Diese kritischen Stromungen wurden die Grund-
lage der Sozialwissenschaft. 
1) T. N akanishi: Kehihehi Kehizaig紘u(Betriebswirtschaftslehre)， 1930. 
2) Y. Hirai (und A. lsac): Neues Quellenbuch fur Betriebswirtschaftslehre， 1923. Keihei-
gaku Nyuhomon. 1932. 
4. Die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre in Japan 
41. Die Einfuhrung der amerkanischen Management-Methoden 
Oft hat man wahrend den Tagungen der Betriebswirte dafUber diskutiert， was 
Betriebswirtschaftslehre ist. So entstand eine Spezialisierung der Betriebswirt-
schafts1ehre nach Funktionsbereichen und lndustriezweigen. Z.B. lndustrie-
betriebslehre， Marktanalyse， Finanzierung， lnvestition usw. Nach dem Ende des 
2. Weltkriegs hat eine neue Phase in der Betriebswirtschaftslehre begonnen. 
Erstens die Amerikaner， die weitgehend ales besetzt hatten， haben neue 
Mechoden eingefuhrt. Zweitens die Theorie der “Human Re1ations" und 
andere Managementtheorien sind aus den USA durchgedrungen. Diese prag-
matischen Denkweisen haben sich in Japan nach dem 2. We1tkrieg verbreitet. 
Der Hauptinha1t der Betriebswirtschaftslehre wurde allmahlich der ameri-
kanische Management-Lehreangenahert. Statt der deutschen Betriebswirt-
schafts1ehre wurde nun starker die Betriebswirtschaftslehre aus Amerika 
vertreten. Z.B. wurden Ch. 1. Barnards Aquivolanz theorie sowie H.A. Simons 
Entscheidungstheorie bei uns ubersetzt und eingefuhrt. Diese Theorien haben 
nicht nur in der Forschungsebene， sondern auch die Unternehmungsebene 
weitgehend beeinflust. 
42. Die Grundung der Zentralstelle fur Produktivitat 
Um die Produktivitat in den Unternehmungen und auch in der lndustrie zu 
erhohen， wurde im J ahre 1958 in Tokyo die “Zentralstelle fur die Produktivi-
tat" gegrundet. Mit der hohen Wachstumswelle， die auch von den japanischen 
lndustrieverbande gefordert wurde， hat diese Bewegung zu einer Erhohung der 
Produktivitat insbesondere bei Grosunternehmen gef世1rt.G1eichzeitig reisten 
viele Mitglieder der lndustrieverbande in die USA， um dort die modernen 
amerikanischen Fuhrungsmethoden zu studieren und zu untersuchen，1) zum 
Beispie1 Marketing， Z.D. (Zero Defect) Bewegung， statistische Qualifikations-
methode， Management by oejectives und so weiter. Durch die Zentralstelle 
wurden Beziehungen zwischen Theorie und Praxis noch mehr vertieft. ln jedem 
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Fall wurde diese Bewegung durch die lndustrieverbande und Spitzenverbande 
der Unternehmung unterstutzt. 
Hinzu kommt noch， das das Buch uber modernes Management allgemein am 
Ende der 50er und am Anfang der 60er Jahre von vielen Angestellten gelesen 
wurde. Nach dieser Zeit hat sich die Zahl der Eintrittsbewerber in die Faku1tat 
der Betriebswirtschaftslehre al1mahlich vermehrt. 
1) Yoshiaki， Takahashi: Der japanische M回agement-Stil，1984， S.65. 
43. Die neue Welle von “The Practice of Management" von P.F. Drucker 
“Es mus das Ziel der Unternehmer in der heutigen Wirtschaft sein， einen 
Markt zu schaffen"，“der Gewinn sind die Kosten， die man fur die Zukunft 
investiert". Er hat die Verantwortung den Unternehmem zugesprochen， die 
Unternehmer und die Vorstandsmitgliedern aufgeklart und viele Bucher uber 
die Praxis des Managements geschrieben. Der Mann heist P.E. Drucker. Er 
wurde in Wien geboren und hat in Frankfurt am Main studiert. Da er einen 
grosen Einf1us auf die Spitze der Grosunternehmen nach dem 2. We1tkrieg 
gehabt aht， mu品tenwir auf seinen Namen hinweisen. Er hat seine Theorie ein-
fach an der Praxis orientiert， z.B. Innovation， Dezentralisation der Organisati-
on， Diskontinend Society. Er hat die Grosuntemehmung als moderne Unter-
nehmensform betrachtet. Das ist eine Neuauf1age der Idee von Henry Ford und 
auch ein neuer Institutionalismus aus Amerika. Bei uns fuhrten seine Gedanken 
zu einer neuen WachstumswelIe der Wirtschaft. 
44. Neue Beziehungen zwischen Universitaten und Unternehmungen 
Wir mussen noch einmal uberlegen， was die Wissenschaft fur den Menschen ist 
und was die Wissenschaft fur uns tun kann. Dieses Thema wurde durch die 
Umwe1tschutzprobleme und die Studentenunruhen in den 70iger Jahren 
wieder aktuell. Einerseits war die Wissenschaft fur die Menschen nutzlich， 
sinnvoll und hat ihm das Leben bequemer gemacht， aber andererseits hat die 
Wissenschaft fur die Menschen auch etwas Gefahrliches gehabt. J etzt gibt es die 
Tendenz， die Wissenschaft der Praxis anzunahern und auch technische Facher 
in das Studium zu integrieren. Wenn sich diese Tendenz verstarkt， musten wir 
jedesmal fragen， was die Wissenschaft fur die Menschen leisten kann. Aus der 
Sicht der Universitat darf man diese Frage nicht vernachlassigen. 
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5. Schlus 
51. Die Welle der Internationalisierung 
In der Geschichte der Betriebswirtschaftslehre in J apan habe ich nicht so 
grose Besonderheiten gefunden. Dies folgt daraus， das Japan zu den ver-
spateten industrialisierten Staaten zahlt. Aber wir konnen doch noch einige 
Punkte betonen， zum Beispiel: In unserer Faku1tat gibt es drei besondere Be-
triebswirtschaftslehren: die Deutsche Betriebswirtschaftslehre， die Anglo-
Amerikanische Business Administration und die russische Managementlehre. 
In Zukunft wird noch die Chinesische Managementlehre hinzukommen. Bei uns 
kann man jetzt diese verschiedenen Betriebswirtschaftslehren studieren. Diese 
vergleichenden Betriebswirtschaftslehren meine ich， werden in Zukunft noch 
weiter gefordert. 1m Apri1 1986 hat in Khobe die Tagung der lnternationalen 
Business Administration (lnternational Management Sympodium) mit etwa 300 
Mitgliedern aus 10 Landern stattgefunden. Das Thema lautete: Innovation und 
Business Administration. An dieser Tagung habe ich selbst auch teilgenommen. 
Aber wir mussen noch weiter versuchen， gemeinsame Begriffe zu finden. Es 
bedarf schon der Internationalisierung der Betriebswirtschaftslehre. Zweitens 
mussen wir starker die Unternehmungspraxis betrachten. Die Wirklichkeit 
Mitgliedern aus etwa 10 Landern stattgefunden. Das Thema lautete: Innovation 
und Business Administration. An dieser Tagung habe ich selbst auch teilgか
nommen. Aber wir mussen noch weiter versuchen， gemeinsame Begriffe zu 
finden. Es bedarf schon der Internationalisierung der Betriebswirtschaftslehre. 
Zweitens mussen wir starker die Unternehmungspraxis betrachten. Die Wirk-
lichkeit undert sich zu schnell. Wir mussen die Diskrepanz zwischen Wissen-
schaft und Praxis uberwinden. Drittens sind Gruppenforschungen sehr nutzlich， 
da die komplexitat der Wirklichkeit， nur durch Forschungsgruppen erfast 
werden kann. 
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